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EL M O M E N T O P O L Í T I C O L O C A L 
LA R E T I R A D A D E L 
5R. GARCÍA BERDOV 
Un hecho público y notori© es el 
que vamos a referir en estas líneas, y 
por ello no encerramos el título entre 
interrogantes. No hace falta, pues al 
empezar la semana circuló la noticia, 
con todos los visos de verosimilitud, y 
aunque nadie quería darla por cierta, al 
fin hubo que rendirse ante la realidad. 
Don José García Berdoy, el prestigioso 
jefe del partido conservador local duran-
te más de veinte años, ha decidido reti-
rarse de la política, ahora que, caída la 
Dictadura, y ocupando los escaños mu-
nicipales sus amigos políticos y el sitial 
alcaldicio su propio hijo, pod ía consi-
derarse rehabilitado en la privilegiada 
situación que al frente de los destinos 
del pueblo antequerano, por el que 
tanto hizo, conquistara por sus capaci-
dades políticas y administrativas. Era 
ya noticia confirmada por él mismo, 
que" pensaba presentarse candidato a 
diputado a Cortes por el distrito, en 
todos cuyos pueblos contaba con la 
mayoría de los votos, por la adhesión 
de los más influyentes elementos de 
cada localidad, y en Antequera es indu-
dable que tenía a su alrededor amigos 
mcondicionales en cuantía superior a las 
demás fuerzas más o menos organiza-
Dr. E. CORTÉS 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
ios lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm, 14. 
GARAGE CORDON 
CALLE AGUARDENTEROS 
AGENTE DEL 
CHEVROLET 
A U T O M Ó V I L E S - C A M I O N E S 
Para los partidos judiciales de 
ANTEQUERA Y ARCHIOONA 
M A N U E L C O B O S C O R D Ó N 
Venta de accesorios y de Bomas. 
Reparación de automóviles y coches de alquiler. 
das. Además, sabido es que cuenta con 
la amistad de importantes personalida-
des políticas dentro y fuera del Go-
bierno. 
A pesar de ello, eí señor García 
Berdoy ha tomado la decisión de reti-
rarse a la vida privada, promoviendo el 
suceso general sensación y los comen-
tarios más diversos y contradictorios 
acerca del porvenir de la política local. 
La resolución del ilustre antequerano 
ha sido adoptada por motivos de índole 
familiar, principalmente, y antes de 
crear una situación comprometida para 
sus amigos en la proximidad de las 
elecciones generales, ha preferido hacer 
pública su decisión, para que cada cual 
tome el camino que le marquen sus 
ideas o conveniencias. 
Con el fin de interviuvarle, hemos 
visitado al señor García Berdoy quien 
con toda amabilidad nos ha recibido, 
pero negándose a hacer otra declaración 
que la ya conocida de que su propós i to 
es firme y meditado por hallarse muy 
cansado después de una acción política 
de muchos años, y que, como hizo 
público en reciente reunión, al retirarse 
a la vida privada, deja en libertad com-
pleta a sus amigos en el terreno político, 
sin hacerles ninguna recomendación ni 
orientarles en el camino a seguir, y que, 
fuera de cuanto esté relacionado con la 
política, les tendrá como amigos particu-
lares, sin que sea obstáculo para su 
amistad sus ideas políticas o partido en 
que militen. 
Es, pues, absoluto y definitivo el 
alejamiento del señor García Berdoy 
de cuanto signifique política, y nada 
queda de esperanza para los amigos 
que le seguían y que en él tenían un 
jefe certero, activo, diplomático, siem-
pre dispuesto a servir a cuantos a él se 
acercaban fueran de la clase social que 
fuera y pertenecieran o no a sus 
huestes. 
DIMISION DEL A L C A L D E 
Consecuencia inmediata de la retirada 
de dicho político, ha de ser la anunciada 
dimisión de su hijo, el alcalde de la 
ciudad don José García Carrera. La 
actuación de éste en la Alcaldía ha sido, 
pues, brevísima; pero en ella ha tenido 
que hacer frente a problemas difíciles, 
en cuya gestación y resolución ha salido 
airoso. Ultimamente, siendo su mayor 
e m p e ñ o allanar las dificultades presen-
tadas para la continuación de las obras 
municipales de grandes reformas, ha^  
conseguido llevarías a buen término, y 
antes de marcharse ha querido dejar el 
camino expedito a su sucesor en la 
Alcaldía y obviar nuevas demoras para 
la reanudación de dichos trabajos, a 
Dr. E. CORTÉS 
Espedalista engarganta, nariz yoiüos 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Larlboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde, en 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
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cuyo fin, una vez aprobado por el 
Ayuntamiento el contrato de 1.700.000 
pesetas con el Banco de Crédi to Local, 
marchó a Madrid el jueves, para proce-
der a la firma de dicho emprést i to. 
Este será el último acto del señor 
García Carrera, cuyo paso por el Ayun-
tamiento no ha podido ser más prove-
choso para la administración municipal, 
siendo digno de consignarse que ha 
renunciado a los gastos de representa-
ción que le corresponden por el tiempo 
de su actuación en el cargo. 
EL SEÑOR L U N A PÉREZ 
Escribimos estas lineas anticipada-
mente a la llegada del exdiputado a 
Cortes don José de Luna Pérez, recien-
temente nombrado director general de 
Minas y Combustibles. La incógnita del 
porvenir del partido que constituían 
los amigos del señor García Berdoy, se 
resolverá seguramente una vez realice 
las gestiones y consultas que considere 
oportunas dicho ilustre político. 
Puede que todo se desenvuelva como 
una seda... o que haya sorpresas. ¡El 
tiempo lo dirá! 
R O Y A L 
P A L I L L O S para los D I E N T E S 
(Calidad extra-superior) 
De venta en E l Siglo XX,—Antequera 
L o m á s n u e v o 
en crespones para vestidos lo encontrará en el 
establecimiento de Tejidos de 
PLAZA DE SAN SEBASTIÁN 
Crespones estampados, a 2.50 pías.; en clase superior, 
a 4 y 6 ptas. metro. Crespones lisos, todos los colores 
moda, a 4, 6 y 10 ptas. metro. En Batistas y Etamines, 
desde 40 céntimos, hasta 3 ptas. En Percales para batas, 
gran colección, desde 3 reales. Driles y lanas para trajes 
de caballero. Sin hueso y semihilo, a 3 reales. Holandas 
y Curados, a 60 céntimos. Muselinas, a 40 céntimos. 
Plaza de San Sebastián 
E S T U P E N D A COüEC-
GIÓN DE ABAriICOS 
C A S A CAÑAS 
4 » H 
Perfumería, encajes, tiras bordadas, dentífricos, jabo-
nes, medias, calcetines, ligas, tirantes, artículos para 
regalos, loza^cristal, aluminio. 
SOLILOQUIOS BREVES 
Un DONJUñNIGDA 
Se trata — a mi juicio—de cierto melan • 
cólico neoyorkino, individuo retraído, 
insaciable, amante de la soledad y ene-
migo de gastar saliva—tipo perfecto 
de esquizoide en el lenguaje psiquiátrico 
—el cual se veía perseguido pot la preo-
cupación erótica más intensa desde su 
infancia, aunque fuertemente reprimida 
por una gran timidez y la rígida influen-
cia del medio puritano. Apareado en 
legítimo connubio a mujer ya bastante 
ajada, su actividad amatoria se limita a 
la del tálamo, si bien experimenta un 
fervoroso entusiasmo hacia los lindos 
ejemplares de ¡a más bella mitad huma-
na; pero un entusiasmo tan oculto, re-
cóndito y callado que nadie lo nota; al 
con t r a r i ó l e le toma generalmente por f r í -
gido. A tanto llega su pasión, que su ma-
yor suplicio lo constituye ver a las bellas 
hembras en trances de amor con otro, en 
cuyo caso siente violentos impulsos de 
exterminar a l feliz varón. Sólo transige 
y no de muy buen grado con los idilios 
sancionados por la ley. 
A medida que cargándose de años, 
avanza por el camino de la vida, cobra 
mayores bríos su puritanismo erótico. 
Menos mal que Nueva York es quizás la 
población en que más dificultades se 
crean a las relaciones clandestinas, persi-
guiéndose la prostitución hasta el punto 
de exigirles certificado nupcial a las pa-
rejas que solicitan albergue común en 
¡os hoteles. Pero, un día aciago, hizo un 
trágico descubrimiento que dió a l traste 
con la relativa paz de su espíritu. Pasea-
ba por lugares apartados, oscuros y re-
coletos, cuando topó con un <auto* her-
méticamente cerrado, que permanecía 
quietecito a l borde de la acera. Ya le te-
nía en ascuas la frecuencia del fenómeno. 
Se acerca cautelosamente a l vehículo, 
atisba y ¡hor ror ! en él se rendía culto 
a l hijo de Venus. 
N i tardo n i perezoso, se lanza a la 
acción, dispuesto a destruir aquel nuevo 
reducto de la voluptuosidad. Adquiere 
una excelente browning y, provisto de 
buen acopio de proyectiles, ambula, ojo 
avizor, por los lugares estratégicos dis-
puesto a exterminar a todos los donjua-
nes que hallare al paso. A l fin, encuentra 
un *auto* sospechoso; se acerca; com-
prueba el hecho nefando; abre violenta-
mente la portezuela; deja seco de un pis-
toletazo a l ga lán , y huye arrastrando a 
la dama hacia la parada de tranvías más 
próx ima , desapareciendo como por ma-
gia, sin dejar huella. 
E l misterioso donjuanicida ha repetido 
su fantás t ica hazaña , sin que la legión 
de sutiles detectives de la gran urbe haya 
logrado echarle el guante. Pero aunque 
se viera cogido y víctima del sillón eléc-
trico, creo que recibiría la muerte con la 
sonrisa en los labios, ya que su sacrificio 
no ha sido estéril: l a policía ha recibido 
órdenes severas que tienden a hacer des-
aparecer los idilios clandestinos a coche 
parado. 
EMIUO. 
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M M M i l M M m m m 
DE LA F A C U L T A D DE MEDIC INA DE G R A N A D A 
Y DE LA BENEFICENCIA MUNICIPAL D E ANTEQUERA (1.° y 2.° distritos). 
O F R E C E S U S S E R V I C I O S 
O i V R O I A S A R M I E N T O J V . 0 O 
IN M E MORIAN 
Paco Herrera Rosales 
Se equivocaría quien, al t ravés de 
pensamientos nacidos de la impresión 
del momento, no de la meditación, aun-
que respondan a viejo e inextinguible 
afecto a su memoria, me supusiera capaz 
de escribir con formas diestramente bu-
riladas, como si las inquietudes del es-
píritu y los sentimientos más hondos 
supieran de bellezas externas. 
Cúmplese hoy el segundo aniversa-
rio del fallecimiento de aquel fraternal 
amigo, y si el trascurso del í íempo todo 
lo va borrando, en esta ocasión sirvió 
para hacer perdurable el recuerdo del 
compañero entrañable , porque, como 
dije a raíz de su pérdida, no es fácil 
olvidar la cordial camaradería que exis-
tió al calor de los días convividos, en 
los que ya Paco Herrera puso de mani-
fiesto su capacidad de acción, su for-
taleza de ánimo, la fecundidad de pen-
samiento que le hacían capaz de los 
más atrevidos progresos y de empresas 
reservadas tan sólo a cerebros escogi-
dos; fruto de su amor al estudio, acre-
ditado en una carrera brillantísima, dig-
na del estudiante que del fondo de los 
libros sabía extraer la verdad para ani-
marla y a veces embellecerla, con su 
ingenio feliz, con su intelecto profundo. 
Sobre su gran cultura jurídica y aque-
lla voluntad invencible que hacía de su 
psicología, un hombre calderoniano, in -
transigente en cuestiones de honor y 
de una dignidad sin tasa; sobre su ca-
rácter afable, noble y extremadamente 
simpático, tenía los dos valores mora-
les más estimables que pueden apre-
ciarse en el hombre: sinceridad y bon-
dad. 
Era sincero, porque la humana hipo-
cresía le fué desconocida. La bondad 
que inspiró todos sus actos, no fué de 
esa frivola y pasajera que, como diría 
Malherbe, es l'espace d'un matin, sino 
aquella bondad innata que atrae to-
das las simpatías y admiraciones senti-
das. Por eso Paco supo, como pocos. 
sentir la amistad en toda su plenitud, 
ser amigo sin reservas, rendir culto a 
este sentimiento, guardándole lealtad 
inquebrantab'e, acaso porque como de-
cía Castelar, el tribuno cuyo verbo so-
berano tantas veces admirara leyendo 
sus discursos, <la lealtad es el camino 
más corto entre los corazones.> 
La fatalidad hizo quedara frustrada 
una legítima esperanza del foro español , 
extinguiendo la vida mortal del que a 
los veintitrés años de edad terminó bri-
llantemente sus estudios de Facultad, 
entre la admiración de profesores y 
compañeros , en las aulas sevillanas, 
ante las calificaciones obtenidas, y dis-
poníase a tomar parte en empresas más 
atrevidas. Bajó a la tumba entre el 
acerbo dolor de padres y hermanos i n -
consolables, y la aflicción de quienes 
sin tener con él vínculos de sangre, 
tuviéronle por algo tan íntimo, tan suyo, 
tan querido que un arraigado af.cto 
creó fraternidades sinceras. 
Para los que queríamosle con devo-
ción, desapareció su persona, l egándo-
nos el recuerdo de sus bondades, los 
destellos de su inteligencia, esa com-
penetración espiritual, eterna comunión 
del pensamiento que engendra la afini-
dad de ideas, porque éstas son patri-
monio del alma y por tales, también 
eternas. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
Lli 
de la acreditada fábrica de 
m u D E MANUEL D E BURGOS 
ANTEQUERA 
Siempre que el hombre ha querido 
representar la muerte, ha expresado la 
inmortalidad. En vano pintóse su ú l t i -
mo trance como él dolor de los dolo-
res y su última morada como la sombra 
de las sombras. No podría enterrarse 
todo su ser bajo unas cuantas paleta-
das de tierra, sin enterrar consigo al 
mismo tiempo toda la creación. Y es 
que así como tenemos en nuestro cuer-
po partículas de todos los seres y en 
nuestra conciencia ideas de todas las 
generaciones, tenemos en nuestra vida, 
parte de todos los siglos; por eso no 
hay nada tan antihumano como d ivor -
ciarnos y huir de los demás hombres 
por sus creencias, olvidando quizás que 
lo mismo por el dólmen celta, que por 
las pirámides egipcias, que por las es-
finge» babilónicas, etc., ha pasado el 
espíritu de la humanidad antes de llegar 
a su presente plenitud, como pasan los 
grandes ríos por lechos de hielo y de 
piedra antes de esparcirse en la inmen-
sidad del océano . 
Toda la fuerza, toda la majestad del 
hombre, quedan aparentemente destrui-
das por la muerte, mas el disco inmor-
tal del espíritu humano, que brilla eter-
namente entre las ruinas y entre los 
dioses, entre los pueblos que mueren y 
los que empiezan, entre las creencias y 
los dogmas, demuestran, como afirma 
Ganivet en el <Escultor de su alma», 
1 que no muere todo el hombre cuando 
deja tras sí sugestiones y hechuras 
de genial inspiración, el recuerdo i m -
borrable de una exquisita personalidad. 
En el segundo aniversario de su muer-
te, en que el dolor nuevamente flagelará 
a sus familiares, yo, que tanto conviví 
con él y que no exagero al decir que 
su memoria será siempre para mí oujeto 
de especial veneración, quiero ofrendar 
a Paco, pasionarias y siemprevivas, flo-
res que no se marchitan, porque son 
plegarias salidas del corazón, que llegan 
ungidas de pesar a la región etérea don-
de moran los buenos y brillan los l u -
ceros... 
Román de las Heras y Espinosa. 
20 Julio 1930. 
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Compre las ricas GALLETAS 
M A R I A A R T I A C H y C H I Q U I L I N 
SON LAS MEJORES SIN RIVAL 
D E VENTA EN TODOS LOS E S T A B L E C I M I E N T O S 
i o s festejos de la próxi-
ma Feria de Agosto 
Por un disculpable error de informa-
ción, dijimos en el número anterior que 
las acciones creadas por la Junta de 
•Festejos, para constituir empresa para 
las corridas de feria, eran a veinticinco 
pesetas cuando en realidad son a cien 
pesetas. Aclarada esta involuntaria con-
fusión, podemos afirmar que van ya 
suscritas 30.000 pesetas, que con las 
10.000 concedidas cerno subvención 
por el Ayuntamiento, permiten dispo-
ner de un buen fondo para |a expresa-
da organización. 
Las gestiones realizadas por los se-
ñores Blázquez, Moreno Luna y Ver-
gara Mistrot, han tenido el mayor éxito, 
pues gracias a ellas se ha conseguido 
organizar una monumental corrida para 
el día 21 de Agosto, segundo de feria. 
componiendo el cartel los renombra-
dos diestros Marcial Lalanda, Nicanor 
Villalta y Manolo Bienvenida, los tres 
«ases> de la baraja taurina, que lidiarán 
ganado del señor marqués de Guadalets. 
Asimismo, al día siguiente tendrá lu-
gar una gran novillada, con bichos de 
acreditad^ ganadería , y en cuya corrida 
tomarán parte tres «fenómenos» de la 
grey coletuda, de los de más cartel en 
la novilleria. 
Tenemos, pues, los dos principales 
festejos organizados, y seguramente ha-
brá otro taurino de confección casera, 
más los consabidos fuegos, música y 
partidos futbolísticos... Claro que no 
habrá ninguna otra cosa extraordinaria, 
porque no está *el horno para bollos» 
y tenemos que cont ntarnos con que 
las corridas sean interesantes, como lo 
son, pues e! cartelito es para producir 
un terremoto entre la afición, la que 
está de enhorabuena. 
D E F I N C A S R U S T I C A S Y U R B A N A S P E R M A N E N T E 
Manuel Burgos García 
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO 
Si desea usted comprar o vender upa importante o 
n^odesta íir^ca de campo o población, o cualquier otra 
operación aná loga de demanda u oferta, s í rvase soli-
citar mis servicios y conseguirá" de inmediato sus 
propósitos, ga que se da el caso que para ello tengo el 
detalle m á s minucioso de la especificación de cada finca 
que tengo encargo para la dicha corrppra-venta. 
Imponente incendio en la 
estación férrea 
En la tarde del martes se promovió 
extraordinaria alarma entre el personal 
existente en la estación férrea y vecin-
dario de la barriada de (a misma. La 
causa de la alarma fué el haberse incen-
diado un vagón cisterna del Monopo-
lio de Pet ró leos , que conteníai gasolina, 
corr iéndose el fuego a un camión tan-
que de los que siiven para abastecer 
los garages y surtidores públicos. El 
temor de que se produjera una explo-
sión, que hubiera sido de terribles con-
secuencias, pero que afortunadamente 
no sobrevino, seguramente por estar 
destapado por arriba el depósi to, díó 
lugar a que cuantas personas había en 
la estación y barriada huyeran ponién-
dose a respetable distancia, hasta que 
pasados los primeros momentos de pá-
nico fueron acercándose algunos em-
pleados y el jefe señor Alvarez, quien 
o r d e n ó realizar las oportunas maniobras 
para desenganchar el vagón siniestrado 
y otro de abonos ai que se había co-
municado el fuego, de los demás que 
ocupaban la vía muerta existente a la 
derecha del edificio de la estación. 
Tanto el vagón cisterna como la ba-
tea inmediata y el camión tanque, así 
como una porción de palos del telégra-
fo que se hallaban en lugar próximo, 
quedaron destruidos, e levándose du-
rante largo rato espesa columna de hu-
mo negro que envolvía llamaradas im-
ponentes. 
El trabajo del camión de riego que 
prestó servicio, se limitó a regar otros 
montones de vigas y el campo inme-
diato, para evitar se corriera el incendio 
DE GRAN EXITO 
<El pájaro en la Jaula*, novela 
de Pedro Mata. -5 pesetas. 
De venta en la libraría «El Si0la XX>. I 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
T E L E F O N O 1 S 4 : A N T E C P U E R A 
Sucesor del acreditado negocio de los JABONES BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL DEPÓSITO DE CALLE MUÑOZ HERRtRA, NÚM. 7 
:- N O T I C I A S -: 
DE VIAJE 
Hemos tenido el gusto de saludar, a 
su paso por ésta, a nuestro paisano y 
amigo don Agustín Ramos Herrero, 
viajante de importante casa comercial 
de Barcelona. 
Para pasar el verano en ésta, ha ve-
nido nuestro estimado amigo el maes-
tro nacional don Miguel Narváez Ca-
brera, acompañado de su familia. 
De la Escuela de ingenieros agróno-
mos deToulose (Francia), donde cur-
san sus estudios con aprovechamiento, 
han venido a pasar las vacaciones los 
jóvenes don José y don Ignacio Rojas 
Lora. 
Para pasar temporada en ésta, ha lle-
gado de Pedro Abad (Córdoba), don 
Francisco Porras G. de Canales^ acom-
pañado de su familia, 
N A T A L I C I O S 
Ha dado a luz una niña, doña Pre-
sentación de la Cámara , esposa de don 
Ignacio Manzanares Sorzano. 
También ha tenido una nena, doña 
Dolores Sorzano Llera, esposa de don 
Justo Muñoz Checa. 
A ambos matrimonios nuestra en-
horabuena. 
N O M B R A M I E N T O 
Por el señor obispo de la Diócesis, 
ha sido nombrado coadjutor de la pa-
rroquia del Carmen, de Málaga, nues-
tro paisano el joven presbí tero don An-
gel Ramos Herrero. 
Nuestra enhorabuena. 
A LOS POSEEDORES DE TRIGO 
Los señores poseedores de trigo de-
ben declarar las existencias de dicho 
cereal el día 25 de cada mes, en la mis-
ma forma que lo venían efectuando. 
L A SUCURSAL D E L B A N C O DE 
ESPAÑA 
Terminadas las obras en el edificio 
adquirido en calle Ovelar y Cid por el 
Banco de España, para la instalación de 
su sucursal en esta plaza, hoy, a las seis 
de la tarde, tendrá lugar la bendición e 
inauguración oficial del nuevo centro 
bancario, que desde mañana lunes co-
menzará a realizar sus operaciones. 
Agradecemos al director de dicha su-
cursal, don Juan C a p ó González, su 
atento besalamano en que nos invita al 
acto inaugural y se nos ofrece en el 
cargo. 
JUBILEO CIRCULAR 
Cont inúa en las Descalzas hasta el 
día 22, pasando a la parroquia de San-
tiago durante los días 23 al 25. 
El sábado se hallará en San Juan de 
Dios. 
B E S A L A M A N O 
Nuestro antiguo y apreciado colabo-
rador, maestro nacional que residió en 
Antequera varios años, don Francisco 
Navas Colomer, nos ha remitido muy 
atento besalamano, como director de la 
Escuela-Jardín * Infante D. Jaime», de 
Málaga, en cuyo cargo se nos ofrece 
incondicionalmente. 
Correspondemos a su atención, feli-
citándole por haber sido objeto de se-
ñalada distinción y reconocidos sus mé-
F. Arrieta 
DENTISTA 
Consulta diaria; de 9 a 1 
y de 3 a 7. 
Infante Don Fernando, 38 
primer piso del local de las 
máquinas Singcr. 
ritos profesionales al ser designado para 
la dirección del hermoso centro de en-
señanza. 
EN C A P U C H I N O S 
Hoy, a ¡as seis y media, celebrará sus 
cultos mensuales la V. O. Tercera de. 
PP. Capuchinos, predicando el reveren-
do padre Guil lermo dé Ardales, termi-
nándose con la acostumbrada procesión 
alrededor del Triunfo. 
Se recomienda a los terciarios la asis-
tencia a estos cultos. 
V A C U N A G R A T U I T A 
Los últimos días en que se prestará 
este servicio serán los siguientes: 
Lunes 21; sacristía de San Pedro, de 
seis a siete. 
Martes 22; sacristía de Santiago, de seis 
a siete. 
Miércoles 23; sacristía de la ermita del 
Espíritu Santo, de seis a siete. 
Jueves 24; sacristía de la iglesia del Car-
men, de seis a siete. 
D I Á L O G O 
cogido al vuelo a las puertas de la G l o -
ria: 
San Pedro .—¿Quién llama? 
Una, desde fuera.—Una vecina de l¿t 
tierra que ha «parmao>. 
San Pedro .—¿Y qué traes? 
La vecina.—¿Que qué traigo? El l i -
bro de los pecados, y... 
San Pedro.—Digo, que qué ropa... 
La vecina.—¿De ropa?... Una camisa 
puesta de peseta, un vestido de percal 
bueno a tres reales, unas medias de 
tres gorda? y un delantal de lona de 
0.65. Todo esto comprado en la Casa 
Berdún. 
San Pedro.—Cálla te la boca. Entra y 
te colocaré en el mejor sitio. Tú eres 
una mujer de gusto y sobre todo eco-
nómica, cuando haces tus compras en 
esa casa. ¿Sigue al lado de las máquinas 
Singer? 
La vecina.—Allí está, siendo el padre 
de los pobres en la cuestión de vender 
baratas las telas. 
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L O S C A M I N O S 
INFANTE DON FERNANDO, 52 
PROXIMA APERTURA DE ESTE ESTABLE-
CIMIENTO DE TEJIDOS Y NOVEDADES. 
GRAN VERBENA 
Con el humanitario fin de recabar 
fondos para la creación de un Montep ío 
entre sus asociados, organizan los ele-
mentos de la Federación de Dependien-
tes una verbena, cuya fecha de celebra-
ción se había fijado en un principio para 
la noche del 26, pero que por la pre-
mura de tiempo ha habido necesidad 
de aplazarla hasta el día 2 de Agosto. 
Por el interés que los dependientes 
han de poner en eiio, tenemos la segu-
ridad de que la fiesti ha de constituir 
un verdadero acontecimiento. Habrá 
regatos para las jóvenes que acudan a 
la fiesta, dedicados unos a las mejor 
ataviadas, otros a las más bonitas, etc. 
En el próximo número ampliaremos 
detalles, para conocimiento de nuestros 
lectores. 
SALÓN RODAS 
Esta noche tendrá lugar el estreno 
de la monumental película <La máscara 
de hierro», continuación de la grandio-
sa cinta «Los tres mosqueteros» , que 
tanto agradó al público de ésta, como 
a todos los públicos del mundo. 
En ella interpreta el papel principal 
el inimitable artista de la pantalla Dou-
glas Fairbanks. 
El jueves, gran programa del Oeste, 
en función popular. 
C O M O EL AÑO 14 
A medida que el tiempo transcurre 
van las cosas normalizándose de tal ma-
nera, que hemos tenido ocasión de com-
probar c ó m o la casa de LEÓN ha res-
tablecido los precios que regían por el 
año 14: Felicitamos a dicho señor por 
las ventas tan importantes que viene 
efectuando por virtud de estas rebajas y 
desearemos que se prolongue por tiem-
po indefinido. Hemos [visto Juegos de 
Cama bordados a dos duros y medio; 
Vestiduras para novia, superiores, a 8 
pesetas; Mantones de Manila, desde 6 
duros; Camas de persona, desde 5 du-
ros; Batistas de ve&lidos, a 30 céntimos; 
Crespón Marrocain, a 0.75; Corte de 
vestido de Crespón de seda, 10 pesetas; 
Piezas de holanda y sin hueso con 5 
metros, 4 pesetas; Colchas de persona, 
a 5 pesetas; Corte de colchón, 6 pese-
tas; Un corte de pantalón para el tra-
bajo, 2 pesetas y un corte de blusa, 3. 
CASA LEÓN: Trinidad de Rojas, 11. 
DEL VECINDARIO 
Se nos quejan unos vecinos de calle 
Stma. Trinidad, de que a diario el ca-
mión de riego va a llenar su cuba a la 
fuente de la plaza de San Bartolomé, y 
baja por dicha calle sin regar hasta que 
llega a la esquina de calle Sierpe. 
Estos vecinos, verían con agrado que 
se regasen los «quince metros» de calle 
que hay desde la fuente a la de Sierpe, 
ya que siendo de paso forzoso del ca-
mión, sólo se trata de un <espurreo> 
más de agua. 
N O V I L L A D A 
El p róx imo viernes, festividad de San-
tiago, se celebrará en nuestra plaza de 
toros la anunciada corrida en que se 
lidiarán cuatro novillos de la acreditada 
ganadería de don Francisco Román, 
vecino i e Prado del Rey (Cádiz), es-
tando encargados de matarlos los re-
nombrados novilleros Joselito Ramírez 
y Paco Vera, ambos de Málaga. 
Panny Castellano Boca 
Profesora en partos 
Bautista Barba tywz 
Practicante 
del hospital Clínico, de Barcelona 
ofrecen su casa 
OVELAByclO(antesGarreterosUZ 
OBRA DE C A R I D A D 
Se ha acercado a nuestra Redacción 
el anciano Rafael Ortiz Torres, con do-
micilio en la posada Félix, Tor i l , 6, 
manifes tándonos que a consecuencia de 
sufrir gangrena en el pie izquierdo, han 
tenido que practicarle dos operaciones, 
perdiendo los dedos de dicho pie. V 
siendo su deseo marchar a Málaga, para 
qué le reconozca un reputado doctor, 
nos pide que desde estas columnas i n -
voquemos la caridad de las personas 
pudientes, con el fin de que, bien á su 
domicilio o a esta Redacción, envíen 
algunos donativos, y Dios se lo pagará. 
C O S M Ó P O L I S 
La gran revista, notablemente refor-
mada y mejorada por su nueva edito-
rial, y reducido su precio al de U N A 
PESETA, acaba de publicar el n ú m e r o 
correspondiente a Julio. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
. A N T E Q U E R A POR SU AMOR» 
En preparac ión el n ú m e r o 15 de esta 
importante publicación, dedicado a la 
próxima feria de Agosto, se admiten 
anuncios, que deberán contratarse cuan-
to antes para obtener el mejor lugar. 
M A N U A L DEL C A T E Q U I S T A 
C A T Ó L I C O 
por el presbí tero don J. Perardi.—Ex-
plicación literal con ejemplos del Cate-
cismo breve de S. S. el Papa Pío X . — 
Precio: 6 pesetas. 
CATECISMO M A Y O R 
segunda parte del compendio de la 
Doctrina cristiana para las clases supe-
riores; prescrito por la Santidad del 
Papa Pío X. —1.50 pesetas. 
Ambas obras recomendadas para los 
catequistas y Colegios religiosos. — De 
venta en «El Siglo XX». 
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De los agricultores 
Se nos ruega la publicación del si-
guiente telegrama publicado por «El 
Socia lh ta» , de Madrid: 
«Antequera, 13.—Reunida la Socie-
dad de Obreros Agricultores de esta 
población, en junta general, bajo la pre-
sidencia del compañero José Martín, y 
después de discutir los diferentes pun-
tos que integraban el orden del dia, se 
acordó por unanimidad nombrar como 
presidente de la entidad al camarada 
Miguel Quirós Benítez, quien viene 
animado del mejor espíritu para con-
tinuar laborando en pro del crecimien-
to de nuestra organización. 
»Se a c o r d ó relevar, por medio de 
una proposición de la presidencia, por 
creer de justicia conceder e! merecido 
descanso al compañero Mart ín, que tan 
largo tiempo ha actuado en aquel car-
go.—Un campesino.» 
P R O Q R f t T T l f t 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , hoy do-
mingo, de diez a doce de la noche. 
| 1.°—Pasodoble «A Cádiz» por J. 
Órtega. 
| 2.°—Blues de la r e v i s t a «¡Oiga! 
¡Oiga!» por G. Cases. 
3. °—Coro y canción de la zarzuela 
«Los celos de la Celes>, por F. Alonso. 
4. °—Fantasía de la zarzuela «La 
reina mora» por J. Serrano. 
5. °—Schotis de la zarzuela «Con-
greso Feminista» por Torregrosa y Va l -
verde. 
6. a—Pasodoble «Carcelero 111» por 
J. Ortega. 
Manual-Guía del Recluta 
y del Soldado 
Este libro es indispensable a 
todo el que ha de servir o sirve 
al Ejército, enseñándole perfec-
tamente todo lo necesario para 
ser un buen soldado y después 
un buen ciudadano. 
Precio: i .90 pesetas. 
En «El Siglo XX» 
LliZ.FDEilZII.[lilEFII[[IONElE[Till[ll 
Instalaciones, y r e p a r a c i ó n de las ) 
mismas y aparatos. 
Especia l idad en tubo V E L M A N 
Se componen m á q u i n a s de coser y 
g r a m ó f o n o s . 
F- LÓPEZ L. D t 6AMARRA 
M E R E C I L L A S , l ? . 
CRONICA DE S U C E S O S 
UN M U C H A C H O , A H O G A D O 
En una huerta cuyo propietario es Jo-
sé Orozco Ruiz, ocurr ió un sensible su-
ceso el pasado miércoles, p róx imamen-
te a las dos de la tarde. La víctima ha 
sido un muchacho, llamado Marcelino 
Melero Rodríguez, de catorce años de 
edad, que desde hace pocos días pres-
taba servicios de porquero en dicha 
huerta, donde se presentó en demanda 
de trabajo, diciendo que se había ale-
jado del lado de su padre porque le 
maltrataba. 
Según parece, el muchacho no tenía 
muy buenas sus facultades mentales, 
pues antes de ocurrir el suceso se me-
tió vestido en una charca donde se 
bañaban. los guarros, y después de sa-
lirse se d e s n u d ó para que se secaran 
sus ropas. En aquellos momentos salían 
de un pilón grande que hay en dicha 
finca dos muchachos que habían esta-
do bañándose , y al porquero se le ocu-
rrió bañarse también, contestando a 
las preguntas de aquél los de sí sabía 
nadar, que sí sabia. Pero una vez en el 
agua se le vió hacer esfuerzos para 
mantenerse a flote, sin conseguirlo, y 
por pronto que acudieron en su auxilio 
tanto les expresados muchachos como 
otros hombres, no pudieron conseguir 
salvarlo, pues ya el infortunado había 
desaparecido bajo el agua. En vista de 
ello abrieron el despiche del pilón, 
apareciendo en el fondo el cadáver del 
ahogado. 
Avisada la policía de ésta, marchó 
al lugar del suceso el jefe de la rnisma 
señor Guirval y algunos guardias quie-
nes practicaron diligencias para averi-
guar 11 nombre del muchacho y para-
dero de su familia, consiguiendo al fin 
saber que el padre se hallaba trabajando 
en e) campo. 
El Juzgado de Instrucción, integrado 
por el juez señor Móner y habilitado 
señor Alonso, practicaron las diligen-
cias del caso. 
SUICIDIO DE U N A N C I A N O 
Próx imamente a las once de la maña-
na del viernes anterior, puso fin a sus 
días un anciano, llamado Nicoiás Co-
bos López, de 86 años , viudo, natural 
de Granada, y que llevaba varios años 
residiendo en ésta, ejerciendo la pro-
fesión de zapatero. 
El suicida vivía en el número 13 de 
calle Botica, en unión de un hijo suyo 
llamado José Cobos, y en ausencia de 
éste, colgó una cuerda de una puerta y 
poniendo en el lazo un pañuelo subióse 
en una silla, la que empujó para quedar 
colgado. Aunque la altura de la puerta 
no es mucha, como el anciano era bajo 
de estatura consiguió su propósi to , 
siendo encontrado ya cadáver . 
Dado aviso a la policía, el señor 
Guirval se personó en la casa mencio-
nada, y envió aviso al juez señor M ó -
ner, que en unión del secretario judicial 
señor Chuliá, y actuario señor Bernal, 
practicaron las diligencias de rigor, or- j 
denando el levantamiento del cadáver , 
que fué reconocido por el forense se-
ñor Aguila Collantes. 
El suicida, según parece, había inten-
tado hace cuatro años , en Granada, 
realizar igual determinación, por echar 
de menos a su esposk y venia diciendo 
que quería que Dios lo recogiera por 
estar harto de la vida. 
DOS DETENIDOS 
Por resistencia a los agentes de la 
autoridad fué detenido e ingresado en 
la cárcel, a disposición del Juzgado de 
Instrucción, un individuo llamado An-
drés Rodríguez Gallardo, que produjo 
un escándalo fenomenal en una casa 
de calle Juan Adame. 
También ha sido llevado a la cárcel, 
para cumplir condena de seis meses, 
impuesta por la Audiencia de Málaga, 
por el delito de resistencia a los agen-
tes de la autoridad, un sujeto llamado 
Antonio García Díaz (a) Agapito. 
A L A R M A 
A las dos la tarde de ayer se originó 
alarma por el toque a fuego de las cam-f 
panas, que dió lugar a que la gente 
acudiera a la calle Capitán Moreno, 
donde decíase que se había declarado 
un incendio. 
Afortunadamente la tranquilidad re-
nació pronto, pues la quema se limitó 
a unos haces de cañas existentes en 
un corralón, propiedad de don Juan 
Argüelles. 
UNA MUJER, HERIDA 
La vecina de calle Belén, Ana Rus 
Alvarez, de 28 años , fué curada en el 
hospital de una herida en el ojo izquier-
do, que se la había producido su hom-
bre, Jerónimo Artacho, que vive en la 
plaza de Santiago. 
Al ir los guardias a detener al agre-
sor, éste se negó a salir de su domicil io, 
y según parece ha desaparecido de 
Antequera. 
HURTOS DE CABALLERÍAS 
De la finca llamada de San Pascual, 
ha sido hurtado un mulo propio de 
Juan Rama Escobedo. 
También ha desaparecido una muía 
del cortijo de las Monjas, propia de 
Juan Mora Pino, vecino de Bobadilla. 
Y del Icortijo del Juncal, que labra 
Manuel Cabrera Venegas, ha sido hurta-
do otro semoviente. 
Aprendo a dibujar 
Iiecciones de dibujo 14 cua-
dernos, por t i . Garbín. 
Lta colección m á s práct ica de 
cuadernos para aprender a d i -
bujar sin maestro. 
30 cént imos cuaderno. 
O* vonta «n la librería <Ei Siglo XX>. 
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i U I O M I I V I L E S C H E Y R O I ^ X C A M I O I I E S 
El Chevrolet 6 cilindros predomina en todas las ca-
rreteras, figurando en primer lugar de venta en las 
Estadísticas de España en 1929. 
Para convencerse de sus incomparables cualidades 
pida Ud. una demostración. 
Concesionar ios exclusivos para 
Málaga y su provincia: 
T H I E S V L f l V D f l 
M A L A G A 
Sucursa l en Antequera: Venta de 
piezas legítimas 
Garage Cobos C o r d ó n 
M E S O N E S . 18 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venía, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
PERDIDA 
de tres billetes de 25 pesetas, desde la 
Calzada a la cuesta de Barbacanas. 
Por haberlos perdido una pobre cria-
da, se ruega a quien los haya encon-
trado los devuelva en esta Administra-
ción y se le gratificará. 
56 ALQUILA 
en calle Campaneros, 19, casa con 
dos pisos y buenos patíos, por 70 pe-
setas.—Razón: Romero Robledo, 22. 
IMPORTANTE 
Afinador y reparador de pianos de 
todas clases. Carreteros, 40. 
PARA LEER BARATO 
Novelas por entregas, en alquiler.— 
Antonio Molina.—Encarnación, 32. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Avisos: Merecillas. 17. 
Crespones, a seis reales. 
Crespón seda natural, a 3 
pesetas. Crespones en di-
bujos novedad, a 2.50. Sá-
banas confeccionadas, ca-
meras, a 3 ptas. Sábanas 
confeccionadas, matrimo-
nio, a 4.50. Curado ancho 
y muselina fuerte, a 0.50. 
Medias hilo, colores nove-
dad, a 3 gordas. Costales, 
a mitad de precio. Trajes 
hechos, desde 15 pesetas. 
Camisas caballero a 3 pts. 
Camisas señora, 1 peseta. 
A ESTOS PRECIOS UNI-
CAMENTE PUEDE 
VENDER 
Casa Berdún 
VIDA m u m c i P ñ L 
SESIONES DEL PLENO 
El día 16 y con asistencia del alcalde 
señor García Carrera y veinticuatro 
concejales, se cHebró sesión plenaria 
del Excelentísimo Ayuntamiento, en la 
cual fué leído el proyecto de contrato 
con el Banco de Crédi to Local, para ei 
prés tamo de 1.700,000 pesetas, con 
destino a las obras de alcantarillado y 
abastecimiento de aguas de la pobla-
ción. 
El proyecto fué aprobado por uñar 
nimidad, quedando facultado el alcalde 
para su firma. 
Al siguiente día volvió a reunirse el 
Pleno en sesión extraordinaria, dándo-
se cuenta del concurso restringido 
anunciado para proveer, entre titulares 
de la Beneficencia municipal, la plaza 
vacante del quinto distrito, acordándo-
se nombrar al titular don José de la Cá-
mara García . 
Se declaró la vacante de titular que 
deja dicho facultativo para el servicio de 
familias pobres del anejo de Cartaojal. 
aco rdándose la convocatoria del oportu-
no concurso, con arreglo a las dispo-
siciones recientemente publicadas, y se 
se nombró imerinamente para didio 
servicio, en tanto se provee en propie-
dad, a don Bonifacio Sola Padilla. 
Leidos oficios del Tribunal provin-
cial de lo contencioso-adminís t ra t iyo. 
comunicando que por Antonio CasíiH0 
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SESION DE LA PERMANENTE 
Presidida por el alcalde, se reunió 
en la noche del miércoles la Perma-
nente municipal, asistiendo los tenien-
tes de alcalde señores Vidaurreta Pal-
ma, Sánchez Puente, Blázquez Pareja, 
Cabrera Avilés y López Gómez. 
Fué aprobada el acta de la anterior y 
cuentas de gastos e ingresos, y se dió 
cuenta del movimiento de población 
de La semana. 
Se leyó informe del arquitecto muni-
cipal respecto al estado de la acequia 
llamada del Arroyón, en el cual se 
aconsejan las reparaciones y limpieza 
necesarias en la misma, para evitar la 
detención de la corriente, que causa 
perjuicios en algunas casas de la calle 
General Ríos. 
Se acordó conceder la acostumbrada 
subvención a la revista local de propa-
ganda «Antequera por su Amor». 
Se autorizó al industrial don Antonio 
Cañas García para colocar un anuncio 
luminoso en el balcón de su estableci-
miento, e igualmente a don Juan J. Sisa.-
món, para poner un cartel de anunció 
en la casa en que habita. 
Se nombró interinamente auxiliar de 
las oficinas municipales a Francisco 
Carrasco. 
Se concedió socorro de quince pese-
tas a una vecina pobre para el traslado 
de un hijo suyo al hospital provincial. 
Fué acordada la instalación de alum-
brado público en el anejo de Cartaojaj, 
conforme al proyecto presentado por 
el peiito industrial. 
Se aprobó el padrón formado por el 
negociado de Arbitrios, para la inspec-
ción y vigilancia de establecimientos 
industriales, y se aco rdó su exposición 
al público por el término de diez días, 
para que puedan presentarse las recla-
maciones que se crean oportunas. 
A propuesta del teniente de alcalde 
señor Blázquez, presidente de la Junta 
de Festejos, se aco rdó conceder una 
subvención de 10.000 pesetas para las 
coiridas de toros que hayan de cele-
brarse en la próxima feria de Agosto. 
Y se levantó la sesión. 
Ruano y Joaquín Rodríguez Pérez se 
ha interpuesto recurso contra la dene-
gación del acuerdo que los declaró ce-
santes en sus cargos, respectivamente, 
de conserje y ordenanza maceros del 
Ayuntamiento; se acordó coadyuvar a 
la Administración en el recurso expre-
sado, nombrándose a este efecto al le-
trado del Ilustre Colegio de Málaga 
don Enrique Calafat, para que repre-
sente a la Corporac ión . 
Idéntico acuerdo se tomó respecto 
al recurso interpuesto por e! ex-oficial 
mayor de Secretaría don Francisco Ji-
ménez Platero. 
Por últ imo se desest imó el recurso 
de reposición interpuesto por don Fran-
cisco J. Santiago, vecino de Montoro, 
contra el acuerdo del Ayuntamiento de 
esta ciudad en virtud del cual se nom-
bró interventor de Fondos a don Este-
ban Navas. 
áquitlsmo 
T Antes de que sea incurable ^ 
dad a vuestros hijos el poderoso 
regenerador Jarabe de 
OSFITO 
Aumenta la vitalidad, favorece el desarro-1 
[lio de los huesos y estimula el apetito.j 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobádo por la Real Academia de Medicina. 
Pa<5:d JARABE SALUD 
para evitar 
imitacioness. 
o e p o R T e s 
El pasado domingo contendieron en 
partido amistoso, los primeros equipos 
de los clubs Balompédico y Deportivo 
Español. 
El encuentro, aunque sin grandes 
cosas, estuvo muy ig'-alado y reñido, 
logrando el goal del triunfo el Balom-
pédico en los úl t imos momentos de la 
segunda parte, al lanzar un córner en 
que incurrió el Español . 
Arbitró bien Garc ía Ruiz. Tuvo que 
expulsar del campo a un jugador de 
cada bando. 
Según leemos en «La Unión Mercan-
til >, diario malagueño, es un hecho el 
desplazamiento a la capital durante los 
días de feria, del C. D. Español, de Bar-
celona, para celebrar dos partido., con-
tra el F. C. Malagueño, los días 16 y 17 
de Agosto. 
Como es sabido, entre los valiosos 
elementos que integran el equipo bar-
celonés, figura el gran meta Zamora y 
el malabarista Padrón, además del for-
jador del triunfo del Littoriale, Ventol-
rá, cuyo papel, merced a su oportunis-
mo y decisión, ha subido escandalosa-
mente. 
Sacamos a colación esto, porque no 
creemos cosa difícil el que tan potente 
equipo nos visitara a su paso por ésta, 
para celebrar partido que no dudamos 
constituiría el clou de las fiestas de 
Agosto. 
La dificultad económica que a ello se 
opondr ía y que a primera vista adquie-
re proporciones enormes, a nuestro pa-
recer podría soslayarse, buscando la 
manera de que el terreno de juego ese 
día se habilítase en condiciones de que 
la entrada fuese mediante cot ización. 
Las sociedades futbolísticas de Ante-
quera y la Junta de Festejos, tienen la 
palabra. 
Ultimados los trabajos preparatorio^ 
para el torneo infantil, dará comienzo 
esta tarde, cor respondiéndole enfren-
tarse a los equipos Titán F. C. y Club 
Balompédico, a las seis en punto. 
Los clubs inscritos para este torneo, 
son los siguientes: 
Titán F. C , Club Balompédico, Olim-
pia F. C. y Athlétic Club, y hecho el 
sorteo, les corresponde jugar en las s i -
guientes fechas: 
20 Julio: Ti tán y Balompédico. 
25 Julio: Balompédico y Olimpia. 
27 Julio: Athlétic y Olimpia. 
3 Agosto: Ti tán y Athlétic. 
10 Agosto: Balompédico y Athlétic. 
15 Agosto: Ti tán y Olimpia. 
Como decimos, el encuentro de hoy 
será a las seis; y para los sucesivos se 
fijará hora. 
El vencedor de este torneo será ob-
sequiado con un magnífico regalo que 
los organizadores están en vías de ad-
quirir. 
Procuraremos detallar cumplidamen-
te estos encuentros, pues sobre estar 
provistos de mucho interés, adivinamos 
en los pequeños equipiers futuros ases 
del balón redondo. 
E . QUIPIER 
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C A JÉb - Infante Don Fernando 
19 
ANTEQUERA 
Mantecados, Roscos 
y Alfajores 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» . 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
250 » » » . 1.70 
¡ G A N A D E R O S ! 
Vuestros cerdos ya no morirán, empleando las muy económi-
cas v muy eficaces vacunas 
F O R T D O D G E 
Sueros, virus, agresinas, bacterinas, et^. 
Si dudáis, un ensayo os convencerá y seréis decididos y entusias-
tas partidarios de 
F O R T D O D G E 
iJEotaroi las morriñas! X lilasia ñ mm \ 
Delegado técnico para la provincia de Málaga: 
Antonio Gómez CaSCO - Veterinario - Antequera 
COMPRE USTED 
E rsi 
L A C A M P A N A 
Salmón, a 2.40 y a 1.40. Harina 
de Santander, a 0.95 kilo. Galletas 
"María Artiach". Paquetes de "Chi-
quilín" a 0.90 pesetas. 
LA CAMPANA F R A N C I S C O RAMOS T E L É F - O Í S I O , 3 4 
MÁQUINAS DE AFEITAR 
Cuchillas - labón- Brochas VALET 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la (emano. 
Lo» que nacen 
Dolores Romero Cañadas , Carmen 
Orozco Romero, Miguel Cruz Fe rnán -
dez, Antonio Barranco Robledo, Josefa 
Solózano Sánchez, Teresa Soto Garr i -
do, Josefa Quintana González , Dolores 
Manzanares de la Cámara, Carmen y 
Rafael Castellano Garcia, María Victo-
ria Muñoz Sorzano, Purificación Rivera 
Jiménez, Juan García Salas, Agustín Pé -
rez Torreblanca, Antonio Torres S á n -
chez, Miguel García Fernández , José 
Cabello Sánchez . 
Varones, 8.—Hembras, 9, 
Los que mueren 
Adela Zurita Durán, 2 meses; María 
Casado Cedano, 6 meses; Antonio Pa-
lomo Díaz, 63 años; Josefa Pérez del 
Pino, 15 meses; Josefa Corral Hurtado, 
4 años ; Antonio Moreno Abad, 14 me-
ses; Marcelino Melero Ruiz, 15 a ñ o s ; 
Anastasio Núnez Campos, 27 meses. 
Varones, 4 —Hembras, 4. 
Total de nacimientos. 
Total de defunciones. 
17 
8 
Diferencia en favor de la vitalidad 9 
Los que se casan 
José Vegas Carmona, con Rosario 
Vegas Carmona .—Mat ías Montes Cam-
pos, con Josefa García Jurado.—Fran-
cisco Manceras Postigo, con Josefa 
Conejo Zafra. — Francisco López de 
Gamarra Castilla, con Carmen Navas 
Toro.—Antonio Aguilera Millón, con 
Gertrudis Padilla Rus.—Francisco Alva-
rez Cieca, con Carmen García Pedraza. 
—José Enrique Núñez Smenollá, con 
Aurora Madrigal Garc ía .—Antonio Ruiz 
Cobos, con Eufemia Cano Cazorla. 
LO MAS BARATO 
L o mejor y lo más moderno en 
todas c l a s e s de sombreros y 
gorras lo encontrará usted en 
la sombrerería de 
Rafae l fiaevo 
Calle Infante don Fernando, 33. 
No compre usted sombrero ni 
gorra sin haber visitado antes 
esta c a s a , con la seguridad de 
encontrarlo más barato que en 
ninguna parte. 
N O O L V I D E L A S S E Ñ A S 
infante don Fernando. 33 
D E VENTA E N «EL S I G L O XX» 
]V[OSGñS! que las mata. 
De vent. en la librería «El Siglo XX>. 
